eredeti vígjáték 3 felvonásban - írta Csiky Gergely. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 41. Bérlet 31-ik szám (.A.)
»r@©z#n szombat, 1904. évi november hé 5
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Caiky Gergely.
Efesrt?fa» Taainr-ir1 - rr.rTi»r^gggaafi^acsEsaas»eM
rokonai
Szerémi grófné *- — — —
Ernő, unokája— — — — -■
Örkényi Vilmos báró nyugalm. ezredes 
Kálmán,
Piroska,
Timár Karolin, nevelőintézet tulajdonos 
Mártha — — — — — — — —
Tódorka Szilárd, tanár — — — — —
Lengő Szerafine, nevelőnő az intézetben — 
Intézeti nevelőnők, növendékek.










Történik: az I. felvonás







Galambosné, a grófnő gazdasszonya 
Pinczér — — — — —
— _  — — — Németh Eszti.
— .— — Csikyné
növendékek az intézetben ^ r&gkátiné.
Berzeviczi Etel.
— — — „  Térey Ilonka
__ _  — — Yáradi Józsa.
— — Szilágyiné.
— — Virágháti Lajos.
egy nevelőintézetben, a másik kettő egy tengeri fürdőben.
c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholz 
6 kor. -  Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fill. VIFI-tól XlII-ig 2 ‘kor. X lII-tó l-X V II-ig  1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és 1L sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12. délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
I SÉ*»
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 ut;
Holnap, vasárnap, november hó 6-án, két előadás:
Délután 3 órakor, bérletszüneíten, félbelydrakkal:
F nr
Nagy operette 3 felvonásban. írták : Zell és Genée. Zenéjét szerzett©:
Suppé Ferencz.
Este 7 Vo órakor, fiéríetszünetban — Először;
Szinmü 3 felvonásban. Irta: Kampis János.
Elölcésas-ülefben:
Heidelbergi
bebreczea, városi nyomda. 1904.—1957.
Lőcsei fehér asszony, Áldozati bárány-
dint és Gábor'diák. ■
mcM’ i R a z a - a t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
